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: 04015013 - Manaj. Wirausaha Farmasi
: 4E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 14 Apr 2021 3 Mei 2021 25 Mei 2021 15 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1404015281 R. FANDY AKBAR KURNIA 9  64X X X X X
 2 1604015222 R.A TRINILIA DIAH K 10  71X X X X
 3 1704015013 LARAS MARINTIKA 13  93X
 4 1704015040 TRI UTAMI 14  100
 5 1704015101 MELLINDA PERMATA SARI 14  100
 6 1704015121 LUTFI MEIFANSYAH 14  100
 7 1704015272 MAHARANNI ANNISA PUTRI 14  100
 8 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA 14  100
 9 1704015323 REGINA FITRI AYU 9  64X X X X X
 10 1704015327 RAUDHATUL JANNAH 14  100
 11 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA 12  86X X
 12 1804015003 YETTY HANIFAH OKTAVIANI 13  93X
 13 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA 14  100
 14 1804015140 TSANIA MAULIDYA 14  100
 15 1804015187 SITI AISAH 14  100
 16 1804015253 SITI FATIMAH AZ-ZAHRA 14  100
 17 1804015266 MAURA RAMA NADHIFA 14  100
 18 1804015305 FEBRINA NABILAH 13  93X
 19 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH 14  100
 20 1904015004 BAYU PUTRA WIDJAYA 13  93X
 21 1904015017 NUR ANISA TANJUNG 14  100











: 04015013 - Manaj. Wirausaha Farmasi
: 4E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 14 Apr 2021 3 Mei 2021 25 Mei 2021 15 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015050 SUSILAWATI UMACINA 14  100
 23 1904015056 ALPAN PUTRA MANDIRI 11  79X X X
 24 1904015091 LISA AMALIA 14  100
 25 1904015099 AKMAL WAFIQ 14  100
 26 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH 13  93X
 27 1904015111 WIDIATI 14  100
 28 1904015113 SILVIRA RIVANIA 13  93X
 29 1904015137 SHINTA MEIRINA 13  93X
 30 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI 14  100
 31 1904015155 AMEL AMALIA 14  100
 32 1904015163 ADE FIRMANSYAH 14  100
 33 1904015178 MARTIA NURSYAMSIAH 14  100
 34 1904015187 MUHAMMAD ALIFIAN DEWANTARA 14  100
 35 1904015195 FENI ANGGRAINI 14  100
 36 1904015209 BAYU PRAKOSO 14  100
 37 1904015212 PUTRI AZ-ZAHRA 14  100
 38 1904015226 ULYA AZHA. CH. 14  100
 39 1904015229 POPI DIANA 14  100
 40 1904015244 ANIS SUKMANINGRUM 14  100
 41 1904015252 MUHAMMAD MARUF ALMUTTAQIN 11  79X X X
 42 1904015271 VISCA NEVIANDA 13  93X











: 04015013 - Manaj. Wirausaha Farmasi
: 4E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 14 Apr 2021 3 Mei 2021 25 Mei 2021 15 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1904015275 MUTIARA RAHMA QONITA 14  100
 44 1904019007 MEI RINA AFIFAH MA 14  100
 45 2004015127 ZAROXA RODEVA 13  93X
 42.00Jumlah hadir :  43  45  45  40  42  40  41  36  45  45  45  45  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015013 - Manaj. Wirausaha Farmasi
: 4E
















kontrak perkuliahan dan pendahuluan  42 TUTI WIYATI
 2 Selasa
16 Mar 2021
diskusi ide bisnis atau ide usaha  43 TUTI WIYATI
 3 Selasa
23 Mar 2021
presentasi ide bisnis tiap kelompok mahasiswa  45 TUTI WIYATI
 4 Selasa
30 Mar 2021
presentasi ide bisnis tiap kelompok mahasiswa  45 TUTI WIYATI
 5 Selasa
6 Apr 2021
Presentasi Ide Bisnis Kelompok Mahasiswa  40 TUTI WIYATI
 6 Rabu
14 Apr 2021
cara membuat video business plan  42 TUTI WIYATI
 7 Senin
3 Mei 2021
UTS  40 TUTI WIYATI
 8 Selasa
25 Mei 2021
review hasil UTS dan pembuatan flyer promosi 
penjualan
 41 TUTI WIYATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015013 - Manaj. Wirausaha Farmasi
: 4E















15 Jun  2021
presentasi flyer promosi penjualan  36 TUTI WIYATI
 10 Selasa
8 Jun  2021
PRESENTASI FYER PROMOSI  45 TUTI WIYATI
 11 Selasa
15 Jun  2021
presentasi flyer promosi penjualan  45 TUTI WIYATI
 12 Selasa
22 Jun  2021
review dan materi persiapan pembuatan laporan akhir 
kewirausahaaan
 45 TUTI WIYATI
 13 Selasa
29 Jun  2021
Laporan Keuangan  45 TUTI WIYATI
 14 Selasa
6 Jul 2021
Presentasi laporan keuangan dan laporan akhir 
kewirausahaan
 45 TUTI WIYATI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.






















TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015281 R. FANDY AKBAR KURNIA  68 75  88 65 B 77.10
 2 1604015222 R.A TRINILIA DIAH K  0 0  0 20 E 2.00
 3 1704015013 LARAS MARINTIKA  80 85  90 75 A 84.50
 4 1704015040 TRI UTAMI  81 85  90 80 A 85.30
 5 1704015101 MELLINDA PERMATA SARI  80 74  85 80 A 80.80
 6 1704015121 LUTFI MEIFANSYAH  65 68  70 80 B 69.10
 7 1704015272 MAHARANNI ANNISA PUTRI  81 85  95 80 A 87.30
 8 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA  83 80  88 80 A 84.10
 9 1704015323 REGINA FITRI AYU  0 0  0 20 E 2.00
 10 1704015327 RAUDHATUL JANNAH  80 85  90 80 A 85.00
 11 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA  65 68  70 70 B 68.10
 12 1804015003 YETTY HANIFAH OKTAVIANI  82 75  95 75 A 85.10
 13 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA  82 75  95 80 A 85.60
 14 1804015140 TSANIA MAULIDYA  81 80  90 80 A 84.30
 15 1804015187 SITI AISAH  79 75  85 80 A 80.70
 16 1804015253 SITI FATIMAH AZ-ZAHRA  81 75  90 80 A 83.30
 17 1804015266 MAURA RAMA NADHIFA  68 75  90 77 B 79.10
 18 1804015305 FEBRINA NABILAH  79 74  80 70 B 77.50
 19 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH  80 75  88 80 A 82.20
 20 1904015004 BAYU PUTRA WIDJAYA  45 68  65 70 C 60.10
 21 1904015017 NUR ANISA TANJUNG  80 75  88 80 A 82.20
 22 1904015050 SUSILAWATI UMACINA  83 75  78 80 B 79.10
 23 1904015056 ALPAN PUTRA MANDIRI  0 0  0 20 E 2.00
 24 1904015091 LISA AMALIA  80 78  82 80 A 80.40
 25 1904015099 AKMAL WAFIQ  73 80  90 80 A 81.90
 26 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH  80 78  85 70 A 80.60





















TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015113 SILVIRA RIVANIA  83 75  78 75 B 78.60
 29 1904015137 SHINTA MEIRINA  82 70  80 75 B 78.10
 30 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI  80 80  95 80 A 86.00
 31 1904015155 AMEL AMALIA  79 85  90 80 A 84.70
 32 1904015163 ADE FIRMANSYAH  73 80  90 80 A 81.90
 33 1904015178 MARTIA NURSYAMSIAH  84 80  90 80 A 85.20
 34 1904015187 MUHAMMAD ALIFIAN DEWANTARA  81 70  85 80 A 80.30
 35 1904015195 FENI ANGGRAINI  80 78  82 80 A 80.40
 36 1904015209 BAYU PRAKOSO  82 40  85 80 B 74.60
 37 1904015212 PUTRI AZ-ZAHRA  82 75  87 80 A 82.40
 38 1904015226 ULYA AZHA. CH.  84 80  90 80 A 85.20
 39 1904015229 POPI DIANA  79 85  90 80 A 84.70
 40 1904015244 ANIS SUKMANINGRUM  82 75  87 80 A 82.40
 41 1904015252 MUHAMMAD MARUF ALMUTTAQIN  0 0  0 20 E 2.00
 42 1904015271 VISCA NEVIANDA  83 68  80 75 B 78.00
 43 1904015275 MUTIARA RAHMA QONITA  81 80  85 80 A 82.30
 44 1904019007 MEI RINA AFIFAH MA  79 40  80 80 B 71.70
 45 2004015127 ZAROXA RODEVA  80 75  85 75 A 80.50
TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
Ttd
